






一个重要组成部分。据估计 , 20世纪 70年代中期至 90年代中期华人新移民的人数至少在
240万以上 ,其中源自大陆的新移民近 70万人 ,他们当中约有 60万人移居美国 、加拿大 、
澳大利亚和欧洲的一些发达国家。① 东南亚地区的华人新移民主要集中在新加坡。据估计 ,
新加坡华人新移民的人数在 20万左右 ,约占全世界华人新移民的 10%。② 源自中国大陆的新




中国 、新加坡之间的工程承包和劳务合作非常密切。据统计 ,截至 2002年底 ,中资公司在
新加坡累计签订承包工程和劳务合作合同额达 87亿美元 ,营业额超过 73亿美元 ,累计派出各
类劳务人员达 20多万人次。③ 目前 ,新加坡已成为我国最大的海外劳务市场 ,而建筑业则是
中国 、新加坡合作的主要领域。据统计 ,到 2001年年底 ,在新加坡务工的中国劳工累计近 10
万人 ,其中多数在建筑业工作。④
新加坡的中国劳工主要有两个来源:一是来自中国各地国有企业的员工 ,他们多是在中








近年来 , “中国新移民”已成为侨史学界研究的一个重要课题。该如何界定 “新移民 ”? 我国法律对 “新移民 ”还没有明确界
定 ,学术上对 “新移民 ”的内涵与外延也有着不同的看法:有些学者将其内涵概括为改革开放以来从中国大陆、港 、澳 、台等地移居
国外并取得永久居住权的华侨以及加入当地国籍的华人 ,有的学者把近一二十年来华侨 、华人的再移民归为 “新移民 ”的范畴 ,有
的学者对 “新 ”的内涵有不同的解释 ,等等。著名学者王赓武认为 “新的中国移民的出现和新移民这一新称谓的出现最早是由中
华人民共和国的有关部门首先提出来的 ,其对象是近年来从中国移居到国外的公民 ” ,即无论是否取得所在国国籍 ,只要是在改革
开放以后移居国外的中国人都可以归入“新移民 ”的范畴 ,侨史学界多趋向于这种较为宽松的界定。新移民作为一种新的社会现
象 ,主要有专业技术移民 、投资移民 、留学生移民 、家庭团聚移民以及非法移民等方式 ,究竟哪一种移民方式占主体 ,目前没有明确
的统计。
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参见《工程承包劳务合作简况 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｆｃｏｍ.ｇｏｖ.ｃｎ。
参见新加坡《联合早报 》, 2002年 3月 31日。
工。这些中介公司又与中国的中介公司联系 ,由中方中介公司负责招募工人。这些应招工人
在缴纳中介费并经过培训后来到新加坡 ,由雇主代为办理工作许可证 ,他们取得工作许可证后
就可以开始工作了。二是少数非法入境 、在新加坡各工地打零工的所谓 “自由工 ”。他们大多
来自中国江浙 、福建一带的农村或小城镇 ,在一些不法中介公司或个人的引诱下 ,借高利贷交
纳了数额不菲的所谓 “手续费 ”后来到新加坡。① 相对于 “公司工 ”而言 , “自由工 ”既没有固定
的签约公司 ,也没有工作许可证 ,属于非法黑工 ,在居留 、住宿和收入方面都没有保证。
建筑业在新加坡经济发展中发挥着举足轻重的作用 ,其增加值约占新加坡国内生产总值
的 10%。在新加坡建筑业蓬勃发展时期 ,中国劳工由于懂华语 、技术好 、理解能力强 、肯动脑
筋 、劳动效率高而受到欢迎。与来自其他亚洲国家的工人相比 ,他们的工资较高。中国劳工的
日薪是 30— 50新元 ,而泰国劳工的日薪是 24— 30新元 ,印度劳工的日薪约为 20新元 ,孟加拉
劳工的日薪为 18— 29新元。②
近年来 ,由于经济低迷及建筑业竞争的日趋激烈 ,在新加坡从事建筑业的中国劳工的处境
日益恶劣 ,劳资纠纷日益突出。 2000年共有 4318名外国劳工到新加坡人力部寻求帮助 ,提出
了 615起索偿和投诉案 ,其中中国劳工约占 4成。 2001年 ,新加坡人力部共接到 717起外国劳
工索偿和投诉案 ,涉及的外国劳工多达 7018人 ,其中中国工人占了近 7成 ,中国工人一共提出
了 156起索偿和投诉案 ,占总案数的 22%,而这些外国劳工多来自建筑业。③
在新加坡的中国建筑劳工与雇主的纠纷主要表现在以下几个方面:
1.新加坡雇主普遍拖欠工资 ,特别是 2001年以来 ,受经济不景气的影响 ,新加坡雇主拖欠
工资的问题愈发严重。雇主拖欠工资少则几个月 ,多则一年半载。中国驻新加坡大使馆经济
商务处一等秘书张丽平表示 ,她自 2000年 1月上任以来 ,中国工人投诉工资被拖欠的情况已
有多次 , 2002年 2月便处理了一起涉及 450名工人的大案件 ,工人被拖欠的工资从数千至上万
新元不等。④ 2001年 3月 , 26名来自中国江苏的建筑工人受雇于新加坡的成路建筑贸易有限
公司 ,在雇工合约上注明每日工作 8小时 、薪金 25新元 ,若超时或在周末工作 ,则薪水按比例




新元 ,但很多中国劳务代理方还会向工人收取另外一笔约 25000元人民币(约合 5000新元)的
保证金。中国工人来新加坡一般要花费 5万— 6万元人民币 ,他们当中的许多人是举债交齐
出国费用的 ,所以中国劳工有更强烈的挣钱意识 ,很怕失去打工的机会。一些雇主揣测到中国
劳工想尽快挣回本钱的心理 ,于是对他们进行欺骗。而在新加坡打工的来自印度 、泰国 、菲律









参见张敏:《中国劳工落难新加坡 》 ,载《东南亚纵横 》, 2001年第 8期 ,第 47页。
参见新加坡《联合早报 》, 2002年 3月 31日。
同上。
参见《在新中国民工被拖欠工资现象有恶化趋势 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｃｈｉｎｅｓｅｉｎｔｅｒｎｅｔｎｅｗｓ.ｃｏｍ.ｃｎ, 2002年 2月 28日。
参见新加坡《联合早报 》, 2001年 7月 5日。
骗的事件 , 2002年初更发生了震惊中 、新两国的 “永隆 ”私吞汇款案。位于芽笼路城市购物中
心内的 “永隆 ”公司外币兑换公司 ,从 2001年 12月 21日至 2002年 1月 25日以高汇率甚至免
除服务佣金的手段吸引中国劳工前去办理汇兑业务。该公司华裔负责人蓝成锋及其祖母并未
将中国劳工的钱汇到中国 ,而是将其据为己用。该案共涉及 1200名中国劳工的 880万新元





算在外国劳工回国时归还。① 因此 ,由保证金所引发的纠纷屡见不鲜。 2002年 9月 , 200多名
中国劳工向新加坡人力部控诉位于三巴旺路的一家建筑公司 ,起因是该公司为每位工人开设
了一个户头 ,要求工人在抵新工作初期每月从他们的薪水中扣除 500新元存进该户头 ,让公司
代为保管及充当保证金 ,并许诺期满后就归还这笔钱。到 2002年 7、8月份 ,每位员工在各自
的户头中已存入 6000— 8000新元。而这时 ,该公司忽然停止给员工发工资 ,工人们自然开始
怀疑公司的财务状况 ,并要求公司归还代为保管的保证金 ,但公司的一名董事告诉他们 ,这笔
钱已被在中国的老板转进公司的户头并提取了 ,工人们欲哭无泪。②
4.中国劳工的劳动安全无法保障。在新加坡从事建筑业的中国劳工经常发生工伤事故 ,
一些新加坡雇主的安全生产意识薄弱是造成事故发生的直接原因。例如 , 1998年 12月 26日 ,
来自中国河南的建筑工人赵某在武吉班让一座兴建中的多层停车场的 5楼工作时 ,不慎失足
跌下 ,造成脊椎受伤而无法工作 ,公司强迫他回国。有关部门经过调查发现 ,该公司在工地没
有提供安全设施 ,没有提供足够的灯光 、安全踏板、扶手及围栏装置 、安全带 、安全网和头盔。③
劳资纠纷日益突出与亚洲金融危机后新加坡建筑业的不景气有密切的关系。因为经济的
衰退很难在短期内得到恢复 ,所以新加坡政府开始采取控制与缩减中国劳工数量的政策。新
加坡人力部规定 ,从 2002年 3月开始暂停从中国引进建筑工人 ,以便对本国相关行业体制进
行检讨 ,对管理办法进行改进。而从 2003年 10月 1日起 ,承包商所能聘用的建筑业外国劳工
比例顶限 ,将从先前的 1 ∶5降低为 1 ∶4,预计到 2010年外国劳工人数将减半。④ 同时 ,新加
坡政府还对输入外国劳工提高了技能要求 ,规定从 2004年 1月 1日起 ,建筑承包商新聘用的
非传统来源地外国劳工都必须至少拥有一种获得鉴定的技能;若聘用至少拥有两种技能的外
国劳工 ,将减少雇主支付的劳工税。⑤ 这些政策对中国赴新的工人产生了较大影响 ,预计短期
内中国赴新的工人数量不会有太大的增加 ,甚至可能会有所减少。
二 、新加坡中国大陆留学生群体
留学生群体是新加坡中国大陆新移民的重要组成部分。 1982年 ,中国政府颁布了 “支持







参见新加坡《联合早报 》, 2001年 7月 28日。
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后至 2002年 ,中国大陆共向世界 103个国家和地区派遣了 30多万名各类留学人员 ,其中有
1.3万— 1.5万人在新加坡。①
相对于其他亚洲国家 ,新加坡颇具吸引中国留学生的资本:一是它在地理位置上独具优




好 ,又有占总人口 77%的以汉语为母语的华人 ,形成了特殊的双语环境;四是相对于欧 、美国
家 ,新加坡的学费要低 30%以上。此外 ,面对中国大陆近年来形成的巨大的留学市场 ,加上自
身发展对人才需求的增长 ,新加坡政府也采取了一些积极措施以吸引中国留学生 ,如与中国某
些高校或中学签约 ,从中国学生中选拔优异者赴新留学 ,或通过减免学费来吸引生源等 ,这使
得留学新加坡的中国人不断增加。
应该指出 ,在新加坡的中国留学生多数表现出色 ,如 1997年只身到新加坡义安理工学院




宣布将在世界各地推广 “环球校园 ”计划 ,该计划旨在使新加坡发展成为全球首要的教育服务
基地 ,并且计划在未来 9年吸引 20万海外学生和企业员工到新加坡接受教育或培训。该计划
中有众多获得政府授予的 “新加坡素质级私立教育机构 ”称号的优质私立院校加入 ,将给中国
学生提供更多的留学机会。③
但是 ,新加坡的中国留学生中也存在着一些问题 ,引起了中 、新两国的关注。
1.中 、低龄留学生的数量增多 ,存在不少问题。在中国大陆日益高涨的留学热潮中 ,出现
了留学人员低龄化的趋势。据统计 ,自改革开放后 ,每年中国自费出国留学的约有 2万— 3万
人 ,其中中 、小学生就占了一半。④ 而在新加坡的外国中 、小学留学生中 ,中国人尤其是上海人
占了相当大的比例。⑤ 这些留学生多数尚未成年 ,还没有形成较正确的世界观 、价值观和人生
观 ,他们的自立能力 、自控能力 、判断能力等都比较差 ,易受外界影响而出现一些问题。有些家
境富有的中国中 、小学生在新加坡挥霍成性 、攀比成风 ,造成了极坏的影响。据说 ,有的中国小
留学生在新加坡一个月花费 10万新元(折合人民币约为 50万元)。有一位中国小留学生因为
嫌新加坡的饭菜不好吃 ,竟然吩咐父母在中国做好饭菜 ,再打包空运过去。⑥ 由于独自在外没
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坡与西方接轨的教育体制。实际上 ,新加坡的教育制度与西方国家的教育制度还是有一定差
距的。新加坡的教育系统主要包括正规教育机构(即公立学校)和私立学校两类。公立学校
由政府投入资金 ,由教育部管理 、督导。只有考取奖学金的中国学生才能进入公立学校学习 ,
其余的中国留学生多在各类私立学校就读。新加坡的各类私立学校由工商管理部门发给营业
执照 ,并需到新加坡教育部注册 ,这些私立学校属于公司性质 ,以营利为目的 ,按产业化方式进











充分的信息 ,他们到新加坡来留学是通过不同的渠道 ,这渠道当中有一些是没有保障的 ,难免
会上当。”③例如 ,一位经由海外留学中心中介的吉林学生 ,与陪读母亲共花了 10万多元人民
币到新加坡一家公司学习语言 ,到新加坡后才发现这家公司只是本地人的补习机构 ,根本无权




初 , 20名中国留学生代表到中国驻新加坡大使馆投诉:一位约 35岁的新加坡妇女庄某以出租
东海岸 “碧弯园 ”的整个公寓为名 ,向多名中国留学生收取了半年的租金和若干抵押金 ,结果
每名学生支付了 2000多新元 ,却无法入住 ,一些学生甚至只能露宿东海岸公园。庄某还以协
助办理入学 、充当担保人等为幌子欺骗了其他学生。⑤ 同年 7月 ,近百名中国留学生到中国驻












参见《华新网十年旅新中国留学生生存状况调查报告 》 ,载ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.8ｗｅｎ.ｃｏｍ/ｄｏｃ/839628 /。
参见《留学热点关注:走出涌向新加坡留学的误区 》,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｔｉｇｔａｇ.ｃｏｍ, 2002年 7月 10日。
《中国留学生为什么会被骗 ? 中国驻新教育参赞王永立分析原因 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｚａｏｂａｏ.ｃｏｍ, 2003年 3月 10日。
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参见《新加坡又有中国学生租屋受骗 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｃｈｉｎｅｓｅｉｎｔｅｒｎｅｔｎｅｗｓ.ｃｏｍ.ｃｎ, 2002年 4月 5日。
参见《百般施骗心狠手辣新加坡中国留学生受骗纪 》,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｕｔｈｃｎ.ｃｏｍ, 2003年 3月 22日。
应地产生了陪读妈妈群体。据估计 , 2003年在新加坡的中国陪读妈妈在千人左右(也有人认
为其数量在万人以上)。①





加坡本地中介公司的费用以及陪读妈妈的担保费 ,共计 5万— 6万元人民币。有的中介还骗
取了诸如 “人情费 ”、“双认证费 ”和 “监护人费 ”等无中生有的费用。此外 ,在新加坡 ,孩子与





有 6个月 ,到期必须更新 ,通常雇主都不愿意聘用她们。在这种情况下 ,陪读妈妈在新加坡所
能从事的只是一些劳动强度大 、工作时间长且工资不高的工作。有幸获得工作的陪读妈妈并
不一定就能应付每月的开销 ,为了生存 ,一些陪读妈妈不得不放弃尊严到美发厅 、按摩院 、足底




又低。一些陪读妈妈长期疲于工作 ,还要忍受夫妻两地分隔的痛苦 ,有的人不免精神苦闷 ,把
孩子当作出气筒 ,打骂甚至虐待孩子 ,还有人不得不去看心理医生。例如 ,一位陪读妈妈在中
国已获得本科文凭并从事了 20年的教学工作 ,陪女儿来新加坡求学后 ,因为要过英语关 ,心理




介机构的人士说 ,每 10名求偶人士中就有 6名中国人 ,其中多数是陪读妈妈。但是 ,她们往往
难以如愿 ,因为生存的压力使得她们在求偶时要求很高 ,如要求对方是新加坡人 ,要有车 、有
房 、收入高等 ,但具有这些条件的新加坡男士多半是不会选择陪读妈妈作为伴侣的。③
亚洲金融危机以来 ,新加坡经济发展缓慢、就业市场低迷 ,因此从 2003年 8月开始 ,新加
坡人力部不再发给陪读妈妈工作许可证。这一政策引起陪读妈妈强烈抗议。 2003年 11月 ,
新加坡人力部在政策上做了一些调整 ,规定凡是 2003年 11月 1日之前到新加坡的陪读妈妈 ,





参见新加坡《联合早报 》, 2003年 11月 23日。
参见新加坡《联合早报 》, 2002年 4月 6日。
参见《新加坡的中国陪读妈妈 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｔｉｇｔａｇ.ｃｏｍ, 2003年 1月 14日。
年 11月 1日以后来到新加坡的陪读妈妈应该以陪护自己孩子学习为目的 ,在孩子正式进入公




到新加坡的中国大陆新移民还有技术移民 、投资移民 、家庭团聚移民 、非法移民等类型。
亚洲金融危机以来 ,新加坡政府积极制定吸引中国优秀人才的政策 ,为在欧 、美国家取得
博士学位的中国留学生到新加坡工作提供了优厚的待遇 ,同时热情欢迎具有高学历的中国专
业技术人士到新工作。于是 ,一些拥有娴熟外语能力 、丰富专业知识和较强敬业精神的中国白
领纷纷移民狮城。据统计 , 2000年底在新加坡高科技、高技术领域工作的中国人约有 1万
人。① 新加坡华裔会馆馆长纪宝坤在 2001年 7月举行的 “中国新移民面面观 ”讲座上指出 ,新
移民和旧移民有很大的不同 ,很多新移民是知识分子和专业人才 ,如新加坡国立大学和南洋理
工大学中都有许多来自中国的研究员。在南洋理工大学的教学和研究人员中 ,中国新移民占
的比例颇大 ,尤其是在一些工程和科技研究领域 ,中国新移民所占的比例更大。② 还有一些中
国大陆的文艺和体育专才来到新加坡大展拳脚 ,如优频道新闻主播王 青 、中国女子体操队前
队长乔娅 、中国国家队前步枪教练宋海平 、新加坡交响乐团小提琴副首席之一的孔朝晖等。
随着中 、新之间经贸合作的发展 ,一些中国企业纷纷走向新加坡。至 2004年 ,中国在新加
坡设立的企业约有 180家 ,大约有 500家中国企业在新加坡设立了机构 ,其业务涉及银行 、金
融 、保险 、航空 、海运 、贸易 、工程承包 、劳务输出等。近年来 ,中国企业赴新加坡建立独资 、合资
机构的情况不断增多。③ 同时 ,出现了不少以投资形式移民到新加坡的中国大陆居民 ,如来自
中国大连的女企业家郭巧丽 1995年闯荡新加坡 ,不久后便在新加坡开创了自己的教育品牌




也有一定数量的中国人以非法移民的形式进入新加坡。 2000年 6月底 ,新加坡警方突击
马里士他路一栋私人公寓 ,共逮捕了 153名非法移民及逾期居留者 ,这些非法移民的年龄在
23— 45岁之间 ,除了一名越南籍妇女外 ,其余皆为中国籍。⑥ 2003年 ,在新加坡落网的非法移
民主要来自印度 、中国和泰国 ,占非法移民总人数的七成五 ,他们多在建筑 、饮食 、娱乐及色情
行业打黑工。⑦









参见范若兰等:《大陆中国人在新加坡:一个实地调查 》,载《东南亚研究 》 , 2001年第 1期 ,第 76页。
参见新加坡《联合早报 》, 2001年 7月 30日。
参见侯红昌:《浅议中国和新加坡之间的经贸合作 》 ,载《八桂侨刊 》 , 2004年第 1期 ,第 33页。
参见《大连女企业家新加坡开创教育品牌 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｑｗ.ｃｏｍ, 2003年 9月 5日。
参见新加坡《联合早报 》, 2003年 4月 2日。
参见新加坡《联合早报 》, 2000年 6月 30日。
参见《非法移民去年有所减少 》 ,载ｈｔｐ://ｗｗｗ.ｚａｏｂａｏ.ｃｏｍ/ｓｐ/ｓｐ009 240204.ｈｔｍｌ。
来自中国福建的 “人蛇 ”陈某以自己在新加坡逾期居留的噩梦般经历写成了 《人蛇手记 》一书 ,





的一种实现形式 ,有效地促进了人力资源全球化。② 据国际劳工组织 2000年发布的一份报告 ,
世界移民人数已达到 1.2亿 ,比 1965年的 7500万人增加了近 6成。③ 英国经济学家希克斯早




高速增长和人口增长率下降 ,新加坡在 20世纪 80年代曾出现了严重的劳工短缺问题;同时 ,
高科技产业的发展使新加坡求才若渴 ,而与新加坡有密切渊源关系的中国自然成为新加坡争






10月 29日的 《联合早报 》更是推出了新移民研究专刊 《新天地 》,专门刊载有关中国新移民动
向的资料 ,成为研究新加坡中国新移民问题的重要资料来源。我国学术界对这一问题的研究
还处于起始阶段。笔者认为 ,对新加坡中国新移民问题的研究应得到重视。








参见新加坡《联合早报 》, 2002年 4月 22日。
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